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少年非行の実態と教育の問題
～校内暴力と登校拒否を中心として～






































第 1表 校内暴力事件の補導状況 (昭和55・56年)
区分
年 次

























町写    551,558 7,1083,837 990
H召   562,08510,468 8,8623,820
増 減 数 1 A383 A 17▲ ■3 ▲ 344▲ 366
増滅率(%) 15.6▲7.9 53.2 ▲0.4A31.7▲17.6▲37.0
資料出所 警察庁調べ
































































































小   学   校  (人) 中 学   校  仏)
区   公 昭和49年度 昭和52年度 昭和55年度 昭和49年度 昭和52年度 昭和55年度







































































































中 学 校 高 等 学 校


























































































































































































































































































21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
資料出所
○凶悪・粗暴犯が多
3  33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
鳥取県警察本部刑事部少年課「少年非行概況」(昭和57年)

